Darbelere Karşı Paneller by unknown
Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat için Vakıf (TAKSAV), 12 Eylül'ün 27.yılında paneller düzenliyor. Darbelere 
Karşı Paneller üst başlığıyla düzenlenen etkinliğin programı aşağıda yer almaktadır.
13 Eylül Perşembe 18:30
12 Eylül'ün İktisadı - Korkut BORATAV
15 Eylül Cumartesi 14:30
12 Eylül'e Rağmen - Esra KAYA, Yonca Güneş YÜCEL
Beynelmilel Bir Şey - Sırrı Süreyya ÖNDER
17 Eylül Pazartesi 18:30
12 Eylül, Edebiyat ve Politika - Ayşegül DEVECİOĞLU
18 Eylül Salı 18:30
Geçmişle Hesaplaşmak, Arjantin ve Şili Örneği - Mithat SANCAR
20 Eylül Perşembe 18:30
12 Eylül Öncesi ve Sonrası Sol - Alper TAŞ, Levent YAKIŞ
21 Eylül Cuma 18:30
12 Eylül Sonrası Sağ Hareketler
İslami Hareketler - Mustafa ŞEN
Milliyetçi Hareketler - Tanıl BORA
22 Eylül Cumartesi 14:30
Son Yirmi Beş Yılda Mizah
12 Eylül, Yeni Orta Sınıflar, Leman ve Penguen - Levent CANTEK
12 Eylül Sonrasında Türkiye'de Medyanın Dönüşümü - Erdal DAĞTAŞ
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